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COMISIONES Y CARGOS 
P R E S I D E N T E , 
D. Julio Fernández y Fernández 
VICEPRESIDENTE, • 
D. José Hurtado Merino 
DIPUTADOS-SECRETARIOS: 
P. Alvaro Rodríguez Garrido 
D. Jcsé del Corral Herrero 
' SECRETARIO DE L A DIPUTACIÓN, 
D. Antonio del Pozo Cadórniga 
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SEÑORES DIPUTADOS PROVINCIALES, DISTRITOS ÜÜE R E -
PRESgffTAK Y DOMICILIO 
Astorga-La llaneza 
D. Julio Fernández y Fernándgz La Bañeza 
D. Santiago Crespo Car ro . . . . . . . Astorga 
D. Cernían Gullón Núñez ídem 
D. Luis Luengo Prieto ídem 
León-Murías de Paredes 
D. Félix Arguello V i g i l . . , León 
D. Ricardo Pallares Berjón . . . . ídem 
D. Miguel Diez Q. Canseco.. ídem 
D. José Hurtado Merino ídem 
l*onfrrrada-Vii!afranca del Birrzo 
D. Balbino Rodríguez Ló-
pez . . . Villafranca 
D. José Arias Valcarce . (Folgoso) El Valle 
D. José M . a González Juá-
rez.. . . . . . . Ponferrada 
D. José Vázquez Rodrí-
guez Cacabelos 
Rlañ«-La Vetilla 
E). Isaac Alonso González León 
D. Ramón Crespo Sobrecueva, Riaño 
D. Francisco Molleda Garcés León 
D ; 
Sahagún-Valencia de Don Juan 
D. Manuel Sáenz de Miera Millán . Valencia 
D. José del Corral Herrero Sahagün 
D. Alvaro Rodríguez Garrido León 
D, Miguel Zaera Lurasqui ídem 
TURNOS DE LA 6 0 1 S Í É PROVINCIAL 
1919-20 
D. Santiago Crespo Carro 
D. Miguel Zaera Lurasqui 
D. Balbino Rodríguez López 
D. Ricardo Pallares Berjón 
D, Ramón Crespo, suplente por el Sr, Barthe 
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1920-21 
D. José Vázquez Rodríguez 
D. Félix Arguello Vigií 
D. Ramón Crespo Sobrecueva 
D. Luis Luengo Prieto 
D, José del Corral Herrero 
1091-32 
D. Germán Gullón Núñez 
D, Manuel Sáenz de Miera Millán 
. D. 
D 
D. 
1923-33 
D, Julio Fernández y Fernández 
D. Alvaro Rodríguez Garrido 
D. .......; : 
D. 
D. ; 
La próxima renovación corresponde, en 1921, 
a los Distritos de León-Murias de Paredes, Pon-
ferrada- Villafranca y Riaño-La Vecilla. 
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C0MISI01S Y CARGOS ESPECIALES 
COMISIÓN AUXILIAR DE ACTAS 
D. José Hurtado Merino 
D. Germán Gullón Núñez 
D, José del Corral Herrero 
COMISIÓN PERMANENTE DE ACTAS 
D. Julio Fernández y Fernández 
D. Ricardo Pallares Berjón 
D, Isaac Alonso González 
D, Alvaro Rodríguez Garrido 
D. José M , a González Juárez 
HACIENDA 
D Julio Fernández 
D, José Hurtado 
D. José Arias 
D. Ramón Crespo 
D, Manuel Sáenz de Miera 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
D. Santiago Crespo 
D. Félix Arguello 
D, José Maria Gonzllez 
D, Miguel Zaera 
D. 
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FOMENTO 
D, Ricardo Pallares 
D. Germán Gullón 
D. José Vázquez 
D. José del Corral 
D. Francisco Molleda 
BENEFICENCIA 
D. Luis Luenga 
D, Balbino Rodríguez 
D. Miguel Diez G, Canseco 
D, Alvaro Rodríguez 
D, Isaac Alonso 
DIRECTOR DEL HOSPICIO DE LEÓN 
D. José Hurtado 
DIRECTOR DEL HOSPICIO D E ASTORGA 
D. Germán Gullón 
DIRECTOR DE L A CASA-CUNA DE PONFERRADA 
D. José María González 
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VISITADORES D E L HOSPITAL 
D. José Vázquez y D. Luis Luengo 
INSPECTOR DE LA. IMPRENTA PROVINCIAL 
D. José Vázquez 
Sres, Diputados Yocales del Tribunal Contencioso-Admi-
— — — nistratiYo — — — . 
TITULARES 
D. Alvaro Rodríguez Garrido 
D. Germán Gullón Núñez 
SUPLENTES 
i ° D. Francisco Molleda Garcés 
2 ° D. Manuel Sáenz de Miera Millán 
3 ° D, Miguel Zaera Lurasqui 
4, 0 D, José María González Juárez 
DIPUTADOS VOCALES DE L A COMISIÓN MIXTA DE 
RECLUTAMIENTO 
ID. Isaac Alonso 
D. Man.-u.el Sáenz ole Miera 
SUPLENTES 
ID. José María González 
ID. José Hurtado 
- 1 0 -
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Sres, Diputados a Cortes por esta provincia 
ASTORGA 
Excmo. Sr. D. Manuel Gullón y García 
L A BAÑEZA 
limo. Sr. D. Antonio Pérez Crespo 
LEÓN 
D, Bernardo Zapico Menéndez 
LA V E C I L L A 
Excmo, Sr, D. Fernando Meriuo Villarino 
MURÍAS DE PAREDES 
D. ; ; L 
PONFERRADA 
D. José López y López 
RIAÑO 
D, Mariano Molleda Garcés 
SAHAGÚN 
limo, Sr, D.Juan Barriobero y Armas 
VALENCIA DE DON J U A N 
D. Mariano Alonso-Castrillo y Bayón 
V I L L A F R A N C A D E L BIERZO 
Excmo. Sr. D, Luis Balaunde y Costa 
m — n ; —i 
Sres, Senadores por esta provincia 
D, Alvaro Saavedra Magdalena 
D. Antonio Gullón del Río 
D. José Rosado Gi l 
Senador por fas Sociedades Económicas de la Regias 
D. Federico Echevarría Rotaeche 
«*S ._ , . , ; JU@ 
Junta provincial del Censo Electoral 
P R E S I D E N T E , D. José Rodríguez Martínez, 
Presidente de la Audiencia provincial. 
V I C E P R E S I D E N T E , D. Mariano Domínguez 
Berrueta, Director del Instituto general y téc-
nico. 
V O C A L E S : Decano del Colegio de Abogados, 
D . Rosendo López Fernández; suplente, don 
Mariano Alonso Vázquez. 
Notario más antiguo, D, Mateo García Bara; 
suplente, D. Miguel Romón Melero, 
Jefe provincial de Estadística, D. Federico 
Párez Olea; suplente, D. Raimundo Sastre. 
6© € 
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Sociedad Económica de Amigos del País 
de León, D. Ramón Pallares; suplente, D. Joa-
quín Rodríguez del Valle. 
Junta provincial de Ganaderos, D. Gonzalo 
Llamazares; suplente, D, Ricardo Pallares. 
Ateneo Leonés, D. Publio Suárez Uriarte; 
suplente, D José María Vicente, 
Sociedad de la Dependencia Mercantil Leo-
nesa, D. José Martín; suplente, D. Mariano 
Muñoz. 
Sociedad de Mineros Leoneses, D Cayetano 
García; suplente, D. Bonifacio Rodríguez Riego 
Sociedad de Obreros Panaderos^ D. José 
González; suplente, D. Luis Fernández. 
Asociación Leonesa de Harineros, D. Ma-
riano Santos del Trigo; suplente, D. Francisco 
Alfageme. 
Centro Obrero Leonés, D. Cayetano García; 
suplente, D. Francisco Crespo Moro. 
Sindicato de Obreros Confiteros, Chocolate-
ros y Similares, D, 
suplente, D. 
Asociación Federativa de los Ferrocarriles 
del Norte, D 
suplente, D. 
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